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高等教育研究開発推進センター日誌
（2009年 4月 1日～2010年 3月 31日）
年　月　日 記　　　　　　　　　事
4.15 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 21年度第 1回）
4.19 助教　酒井晃二　国際磁気共鳴医学会（ISMRM2009）発表、情報収集のためアメリカ
へ海外出張（4.24帰国）























5. 6 センター研究会　デヴィッド・ボーム氏（FSED FHEA, England）
“Teaching in Higher Education and Academic Development Considered as Professions”
5.20 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 21年度第 2回）
京都大学高等教育研究第16号（2010）
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6. 9 平成 21年度科学研究費補助金・基盤研究（C）新規
「肩甲帯に着目した上肢運動のバイオメカニクス」
　研究代表者：小田　伸午　高等教育研究開発推進センター教授
6. 9 平成 21年度科学研究費補助金・基盤研究（C）継続
「江戸末期に日本に伝わった中国伝統演劇に関する基礎的研究」
　研究代表者：赤松　紀彦　高等教育研究開発推進センター教授
6. 9 平成 21年度科学研究費補助金・若手研究（スタートアップ）継続
「韓国における才能教育に関する研究―高校早期卒業および大学早期入学制度を中心に―」
　研究代表者：石川　裕之　高等教育研究開発推進センター特定助教
6. 9 平成 21年度科学研究費補助金・若手研究（B）継続
「ICTを活用した大学教員のための授業改善システムに関する研究」
　研究代表者：酒井　博之　高等教育研究開発推進センター特定准教授
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6.17 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 21年度第 3回）
6.20 学振特別研究員　進矢　正宏　学会参加（ISPGR 2009）のためイタリアへ海外出張
（6.27帰国）
6.26 センター研究会　マシュー・ワーレット氏（University of Massachusetts Amherst, USA）
“Faculty Development in the U.S.: Universities and the Role of the POD Network in Higher 
Education”














　閉 会 挨 拶：苧阪　直行　文学研究科教授
　情報交換会
7.18～ 19 若手 FD研究者ネットワーク（JFDN Jr.）第 2回合宿研究会
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　講 演 会


























































8. 7 センター研究会　飯吉　透氏（Office of Educational Innovation and Technology, MIT, USA）




8.25 センター研究会　サイード・ペイバンディー氏（ESSI-CRES, University of ParisVIII, France）
“学生と社会学と学生のメチエ”
9. 2 若手研究者によるサイエンス・コミュニケーター派遣プロジェクト・事前研修
9. 4 教授　赤松　紀彦　中国伝統演劇関係資料収集及び中国語 CALL教材コンテンツ収集
のため中国へ海外出張（9.13帰国）
9. 9～10 FDネットワーク代表者会議（JFDN）2009年度会合
9.16 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 21年度第 4回）
9.25 講演・パネルディスカッション「学士課程における科学教育の未来」










　指 定 討 論：松下　佳代　高等教育研究開発推進センター教授
　　　　　　　田中耕一郎　物質-細胞統合システム拠点教授
　閉 会 挨 拶：田中　毎実　高等教育研究開発推進センター教授
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10. 5 平成 21年度科学研究費補助金・若手研究（スタートアップ）新規
「算数の複数解法の協調的吟味に関する実証的研究」
　研究代表者：河﨑　美保　高等教育研究開発推進センター特定助教
10.13 教授　小山田耕二　IEEE Visualization Conference09 参加・情報収集ためアメリカへ海
外出張（10.18帰国）
10.14 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 21年度第 5回）






















11.27 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 21年度第 6回）
11.28 教授　赤松　紀彦　ICTを活用した日中間授業交流のための意見交換及び情報収集のた
め中国へ海外出張（12.1帰国）






































　閉 会 挨 拶：苧阪　直行　文学研究科長
　情報交換会
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2. 6 クイーンズランド大学上級講師グロリア・ダルアルバ　「高等教育における実践に関連
した学術的理論や思想について」の講演、会議のため来校（2.13帰国）































































3.25 高等教育研究開発推進センター運営委員会（平成 21年度第 8回）
京都大学高等教育研究第16号（2010）
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高等教育研究開発推進センター組織
（2009年 4月 1日～2010年 3月 31日）
高等教育研究開発推進センター協議員：
田中　毎実 センター長
松下　佳代 センター教授 大塚　雄作 センター教授
吉田　　純 センター教授 小田　伸午 センター教授



















松下　佳代 センター教授 大塚　雄作 センター教授
吉田　　純 センター教授 小田　伸午 センター教授
山本　行男 センター教授 田地野　彰 センター教授
赤松　紀彦 センター教授 小山田耕二 センター教授
田口　真奈 センター准教授 溝上　慎一 センター准教授
田中　真介 センター准教授 桂山　康司 センター准教授
Dalsky David Jerome　センター准教授 Stewart Timothy William　センター准教授
河﨑　美保 センター特定助教 酒井　博之 センター特定准教授
及川　　恵 センター特定准教授 酒井　晃二 センター助教
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高等教育研究開発推進センター教育業績
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・Kayo Matsushita　2009.10　Building multi-leveled networks based upon the concept of mutual faculty development 





























































・溝上慎一　2009.6　「大学教育を通して成長を実感する High Performerとしての学生タイプの特徴」第 31回大学教
育学会、首都大学東京
・Mizokami, S.　2009.8　「The spurt of self-formation in adolescence.」Poster presented at the 14th European Conference 












 「現代日本の青年期 A」「現代日本の青年期 B」「自己形成の心理学 A」「自己形成の心理学 B」
② KUINEP
 「University and University Students in Today’s Japan」「Self-formation in Adolescence」
③大学院教育
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・Sakai, H. 2009.10 The localization of KEEP Toolkit and its application to higher education in Japan, the 2009 International 







































・及川恵　2010.3　「公開研究会」 『京都大学高等教育叢書 28（平成 21年度採択特別教育研究経費報告書　大学教員
京都大学高等教育研究第16号（2010）
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教育研修のための相互拠点型 FD拠点形成 2009）』、100-102.


























































































































③大学院教育：「共生人間学研究 I・II」「人間・社会行動論 2」「社会行動論演習 2」（以上、人間・環境学研究科、博
士前期課程）、「共生人間学特別研究 I・II」「社会行動論特別演習 I・II」（以上、人間・環境学研究科、博士後期課
京都大学高等教育研究第16号（2010）






















・Shinya M, Fujii S, Oda S: Corrective Postural Responses Evoked by Completely Unexpected Loss of Ground Support 
during Human Walking. Gait and Posture 29: 483-487, 2009.
・Shinya M, Yamada Y, Oda S: Weight Distribution Influences the Time Required to Lift the Leg Even Under Normal 
Standing Condition. Gait and Posture 29: 623-627, 2009.
・Fujii S, Kudo K, Ohtsuki T, & Oda S. Tapping performance and underlying wrist muscle activity of non-drummers, 
drummers, and the world’s fastest drummer. Neuroscience Letters 459: 69-73, 2009.
・Fujii S & Oda S. Effects of stick use on bimanual coordination performance during rapid alternate tapping in drummers. 
Motor Control, 13(3): 331-341, 2009.
・Fujii S, Kudo K, Shinya M, Ohtsuki T, & Oda S. Wrist muscle activity during rapid unimanual tapping with a drumstick in 
drummers and non-drummers. Motor Control, 13(3): pp. 237-250, 2009.
・Fujii S & Oda S. Effects of stick use on rapid unimanual tapping in drummers. Perceptual and Motor Skills (Ammons 
Scientific), 108(3): 962-970, 2009.
・Fujii S, Kudo K, Shinya M, Ohtsuki T, & Oda S. Wrist muscle activity during rapid unimanual tapping with a drumstick in 
drummers and non-drummers. Motor Control, 13(3): 237-250, 2009.
・Kokubu M, Ando S & Oda S. The order of gaze shifts affects spatial and temporal aspects of discrete bimanual pointing 
movements. Exp Brai Res, 198: 501-511, 2009.
・Yamada Y, Masuo Y, Yokoyama K, Hashii Y, Ando S, Okayama Y, Morimoto T, Kimura M, Oda S : Proximal electrode 
placement improves the estimation of body composition in obese and lean elderly during segmental bioelectrical 
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・Yosuke Yamada, D A. Schoeller, 2Eitaro Nakamura,Taketoshi Morimoto, 5 Misaka Kimura, and Shingo Oda: Extracellular 
Water May Mask Actual Muscle Atrophy During Aging. Journal of Gerontology (2010)
・Katsuhara Y, Fujii S, Kametani R, Oda S：Spatiotemporal Characteristics of Rhythmic, Stationary Basketball Bouncing in 
Skilled and Unskilled Players. Perceptual and Motor Skills110, 2, 1-10. 2010.
・Shinya M and Shingo Oda: Fast muscle responses to an unexpected foot-in-hole scenario, evoked in the context of prior 
knowledge of the potential perturbation. Exp Brai Res. 203: 437-446, 2010.
・Fuji K and Yamada Y and Oda S: Skilled baseball players rotate their shoulders more during running while dribbling. 
Perceptual and Motor Skills 110, 23, 983-994, 2010.
・Fujii S, Kudo K, Ohtsuki T, Oda S: Intrinsic Constraint of Asymmetry Acting as a Control Parameter on Rapid, Rhythmic 


















 担当授業：運動制御ゼミ IA、運動制御ゼミ IB、運動制御実験、認知行動科学入門
③大学院教育
 担当授業：身体運動学、行動制御学演習 1、認知・行動科学基礎論、共生人間学研究 I、共生人間学研究 II、共生














・Masayasu Taki, Yasumasa Watanabe, and Yukio Yamamoto, Further Insight into the Development of ratiometric 
fluorescent probe for zinc ion based on indole fluorophore. Tetrahedron Lett., 2009, 50, 1345-1347.
・Tasuku Hirayama, Masayasu Taki, Atsushi Kodan, Hiroaki Kato, and Yukio Yamamoto, Selective labeling of tag-fused 
protein by tryptophan-sensitized luminescence of a terbium complex. Chem. Comm., 2009, 3196-3198.
【学会発表】
・Shohei Iyoshi, Masayasu Taki, and Yukio Yamamoto, Structure and Photophysical Properties of Fluorescent Metal Sensors 
Containing Thioether Ligand, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC XIV), Nagoya, Japan, 
July, 2009.
・Tasuku Hirayama, Masayasu Taki, and Yukio Yamamoto, Lanthanide Complex bearing Two Zinc Complexes for Artificial 
Peptide Tag Recognition, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC XIV), Nagoya, Japan, July, 
2009.
・Masayasu Taki, Akio Ojida, Itaru Hamachi, and Yukio Yamamoto, Ratiometric Imaging of Cadmium Ion Using A Novel 
Fluorescent Sensor Based on 7-Amino-4-methylcoumarin, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry 
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【その他】
・平成 21年 8月 1日、教員免許状更新講習「実践的な化学実験の工夫」
・平成 21年 8月 3日、ひらめき☆ときめきサイエンス「自分で合成して観察してみよう！光る分子」





・Yoshida, T., Imai, H., Nakata, Y., Tajino, A., Takeuchi,O., and Tamai, K. (Eds.). 2009.10. Researching Language Teaching and 





・Tajino, A. 2009.10. “Understanding life in the language classroom: A systemic approach” In Yoshida, T. et al. Researching 
Language Teaching and Learning: An Integration of Practice and Theory. Oxford, UK: Peter Lang. pp. 115-130.
・Ohki M., Hori S., Nishiyama N. and Tajino A. 2009.10. “Les causes principales de la baisse de motivation chez les 
apprenants japonais de francais” Revue japonaise de didactique du francais, Vol. 4, No. 1, Etudes didactiques. pp. 71-88.
・金丸敏幸・田地野彰　2009.11.　「京都大学学術語彙データベースの構築―学術目的英語のための教材開発に向け




















・京都府立大学　英語 I、英語 II、英語科教育法 I
・京都府立向陽高校（高大連携プロジェクト）
京都大学高等教育研究第16号（2010）




























































































・Kyoto University Academic Vocabulary Research Group and Kenkyusha. (2009). Kyoto University data-based academic 
vocabulary: Basic English words 1110. Tokyo: Kenkyusha.
【論文】
・Tajino, A., Dalsky, D., & Sasao, Y. (2009). Academic vocabulary reconsidered: An EAP curriculum-design perspective. 
Journal of Teaching English as a Foreign Language and Literature, 4, 3-21.
【学会発表】
・Fujioka, M., Dalsky, D .,Stewart, T., Maswana, S., Kanamaru, T. & Tajino, A. (2009, October). General Writing and 




・「英語ⅠA・B」「英語ⅡA・B」（Academic Writing and Academic Reading）




・Stewart, T. 2009.05. Introduction: The practice of teaching speaking in the 21st century. In T. Stewart (Ed.), Insights on 
Teaching Speaking in TESOL (pp. 1-10). Alexandria, Va., USA: TESOL Inc.
・Stewart, T. 2009.05. (Re)cycling speaking tasks on the road to pedagogical renewal: Drama in the TESOL classroom. In T. 
Stewart (Ed.), Insights on Teaching Speaking in TESOL (pp. 107-119). Alexandria, Va., USA: TESOL Inc.
（共著）
・Stewart, T. (Ed.). 2009.05. Insights on Teaching Speaking in TESOL. Alexandria, Va., USA: TESOL Inc.
【論文】
・Stewart, T. 2009.11. Will the new English curriculum for 2013 work? The Language Teacher 33(11), 9-13.
【学会発表】
・Fujioka, M., Dalsky, D., Stewart, T., Tajino, A., Maswana, S. & Kanamaru, T. 2009.10. “General writing and academic 





・2009.4-2010.3. Editor of the TESOL Journal section, Communities of Participation in TESOL
・2009.4-2010.3. Manuscript reviewer for the JALT publication The Language Teacher
京都大学高等教育研究第16号（2010）
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・2009.4-2010.3. Manuscript reviewer for the TESOL publication TESOL Quarterly
・2009.12-2010.3. Wrote academic writing course book「英作文を卒業して英語論文を書く」.
・2009.10-2009.11. Reviewed book for Cambridge University Press, J.C. Richards & T.S.C. Farrell. Teaching Practice in 

















































・田中哲平、坂本尚久、小山田耕二、“階層型応答曲面法”、日本シミュレーション学会論文誌、Vol. 2、No. 2, pp. 23-
31、2009
・江原康生、田中拓也、曽根秀昭、小山田耕二、“グリッド環境を用いた大規模ボリュームデータの遠隔可視化処理
の高速化”、電子情報通信学会論文誌、B、Vol. J92-B、No. 10、pp. 1611-1618、2009
・江原康生、櫻井健一、曽根秀昭、坂本尚久、小山田耕二、“粒子ベースボリュームレンダリング手法を用いた大規
模ボリュームデータの効率的な遠隔可視化”、画像電子学会論文誌、Vol. 38、No. 5、pp. 753-761、2009
・ZhongMing Ding, Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “Particle-based Multiple Irregular Volume 




Vol. 14、No. 1、pp. 40-46、2009
・坂本尚久、小山田耕二、“可視化プログラミングの基礎（3）GPUを利用した粒子ベースボリュームレンダリング
の高速化”、計算工学会，Vol. 14、No. 2、pp. 2062-2069、2009
・坂本尚久、小山田耕二、“可視化プログラミングの基礎（4）タイルド表示装置を使った大規模分散ボリュームレン
ダリング”、計算工学会、Vol. 14、No. 3、pp. 2130-2137、2009




・Naohisa Sakamoto, Takuma Kawamura, Koji Koyamada, “Integration of Semi-transparent Polygons for Sorting-free 
Volume Rendering”, Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2010, pp. 5-6, 2010
・Naohisa Sakamoto, Takuma Kawamura, Hiroshi Kuwano, Koji Koyamada, “Sorting-free Pre-Intergrated Projected 
Tetrahedra”, Proceedings of the 2009 Workshop on Ultrascale Visualization 2009, pp. 11-18, 2009
・Hiroshi Kuwano, Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “A Collaborative Visualization System for 
Complex CFD Results on a Tiled Display Wall”, Proc. of 3rd International Workshop on Process Tomography, 2009
・Akira Hayakawa, Takayuki Ito, Koji Koyamada, Naohisa Sakamoto, “An Efficient Rectangle Packing for Improving the 
Performance of HeiankyoView”, Proc. of NICOGRAPH International 2009, CD-ROM, 2009
・Takuma Kawamura, Koji Koyamada, Naohisa Sakamoto, “Level-of-Detail Rendering of a Large-Scale Irregular Volume 
Dataset Using Particles”, Proc. of 2009 Workshop on Visualization Applications, 2009
・Teppei Tanaka, Akira Yamasaki, Koji Koyamada, Naohisa Sakamoto, “Interactive Hierarchical RSM Applied to Parameter 
Optimization of Photonic Crystal Nanocavities”, Proc. of 13th International Symposium on Consumer Electronics, 2009
京都大学高等教育研究第16号（2010）
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・Shiori Yasuoka, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “Spatio-Temporal Analysis of Time-Varying Multivariate Volume 
Dataset Using Volumetric Parallel Coordinates”, Asia Simulation Conference 2009 (Poster), 2009 Best Poster Award
・Jun Nishimura, Hiroshi Kuwano, Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “Visualization of Adaptive Mesh 
Refinement Data Using Particle-based Volume Rendering”, Asia Simulation Conference 2009 (Poster), 2009
・Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “A Streamline Visualization Technique for Sub-volume Based 
CFD Results”, Asia Simulation Conference 2009 (Poster), 2009
・Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “A High Quality Sampling Technique for Particle-based Volume 





































・田中哲平、坂本尚久、小山田耕二、“階層型応答曲面法”、日本シミュレーション学会論文誌、Vol. 2、No. 2、pp. 
23-31、2009
・江原康生、櫻井健一、曽根秀昭、坂本尚久、小山田耕二、“粒子ベースボリュームレンダリング手法を用いた大規
模ボリュームデータの効率的な遠隔可視化”、画像電子学会論文誌、Vol. 38、No. 5、pp. 753-761、2009
・ZhongMing Ding, Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “Particle-based Multiple Irregular Volume 




Vol. 14、No. 1、pp. 40-46、2009
・坂本尚久、小山田耕二、“可視化プログラミングの基礎（3）GPUを利用した粒子ベースボリュームレンダリング
の高速化”、計算工学会，Vol. 14、No. 2,pp. 2062-2069、2009
・坂本尚久、小山田耕二、“可視化プログラミングの基礎（4）タイルド表示装置を使った大規模分散ボリュームレン
ダリング”、計算工学会，Vol. 14、No. 3、pp. 2130-2137、2009
【学会発表】
（査読付国際会議）
・Naohisa Sakamoto, Takuma Kawamura, Koji Koyamada, “Integration of Semi-transparent Polygons for Sorting-free 
Volume Rendering”, Poster Proceedings of IEEE Pacific Visualization Symposium 2010, pp. 5-6, 2010
・Naohisa Sakamoto, Takuma Kawamura, Hiroshi Kuwano, Koji Koyamada, “Sorting-free Pre-Intergrated Projected 
Tetrahedra”, Proceedings of the 2009 Workshop on Ultrascale Visualization 2009, pp. 11-18, 2009
・Hiroshi Kuwano, Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “A Collaborative Visualization System for 
Complex CFD Results on a Tiled Display Wall”, Proc. of 3rd International Workshop on Process Tomography, 2009
・Akira Hayakawa, Takayuki Ito, Koji Koyamada, Naohisa Sakamoto, “An Efficient Rectangle Packing for Improving the 
Performance of HeiankyoView”, Proc. of NICOGRAPH International 2009, CD-ROM, 2009
・Takuma Kawamura, Koji Koyamada, Naohisa Sakamoto, “Level-of-Detail Rendering of a Large-Scale Irregular Volume 
Dataset Using Particles”, Proc. of 2009 Workshop on Visualization Applications, 2009
・Teppei Tanaka, Akira Yamasaki, Koji Koyamada, Naohisa Sakamoto, “Interactive Hierarchical RSM Applied to Parameter 
Optimization of Photonic Crystal Nanocavities”, Proc. of 13th International Symposium on Consumer Electronics, 2009
・Shiori Yasuoka, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “Spatio-Temporal Analysis of Time-Varying Multivariate Volume 
Dataset Using Volumetric Parallel Coordinates”, Asia Simulation Conference 2009 (Poster), 2009 Best Poster Award
・Jun Nishimura, Hiroshi Kuwano, Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “Visualization of Adaptive Mesh 
Refinement Data Using Particle-based Volume Rendering”, Asia Simulation Conference 2009 (Poster), 2009
・Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “A Streamline Visualization Technique for Sub-volume Based 
CFD Results”, Asia Simulation Conference 2009 (Poster), 2009
・Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto, Koji Koyamada, “A High Quality Sampling Technique for Particle-based Volume 










・国際会議　Asian Simulation Conference 2009, Program Chair
